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序
????????????????????????っ?。??????「?????」????、????????? 、 、 ? ? ? ? ? 。?、 ???????? （ ?????）、?? 、?? ? 。?． 、 ???、?「?????」????? ? 。 、?? 。 ? 。??、 、?。 ． ． 、?? ? 。 ィ 、?? 、 「 」 「 」 、?? 。 、?? 、 、 、 。
87　公民的共和制構想と価値衝突一マイケル・サンデルを超えて一（駒村）
???????????、????????????????、??????????????、?????????? 、 ? ? ?、?? ???????。?? ァ 。 っ?? 、 っ 、 、?? 、?? 、 。 （ ） 、?? ュ （ ） ァー ョ ィッ （?? ） 、?? ???、????、? 、 。「????????」??????????「??」?、????????。???? 。 、?? ? ? 。?? 、 ????????????????、 ?? ? 、?? 。 、 っ 、 、?? ???? 、?? 。 っ 、 。
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?、??????????????、?????????????????????、???????????ァ??? ? 、 ? ? 、?? 。?? 、 。 、?? ? ????????ュ????????? 、 、?? っ ュ 。? ??、?? ー 、 『 』 っ?? 。 、 、???? 。
???????????????ー『???????』????ー
?????．????（? 、?? ? っ 。 、 、 『
89　公民的共和制構想と価値衝突一マイケル・サンデルを超えて一（駒村）
?（??? 』 ????ョ???ー??（??????????????。?ー??????????、?（???）??（? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? ? 、 ?、??????（? ） ?????、??? 。?? 、?? 。 ー 。 、?? 「 」 、 ????????、???． ??? （ ）? ???? ? 、 ? ??? 「 （ ）」 っ 「?? 」 、 っ 。?? 、 ー ??? ? ???、 、?（ ? ??）???、 （。?? ? 、 ? ??? っ?。 ? ? 『 ー?（?????． ? ? 。??? ???? 。?ー 、 ?、 「 （ ヶ ）」? ? （? 、 「?? っ （? 、 、
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????????????????????????????????????、?（?? 。）。 、?? ???。
????????????????????????
????? ??? （ ?? ）? 、 、 ? ? 、 ? ? ? ????????????????。 ー ?? 、? ?? ? 、 （ 、?? ?? 。）． （ ） ?? ? ? ??。???? ? ????????? ? ??? ? ? （ ）? （ ） （ 、 ??? 、 「 」 、 ? 。?? 、??????． ． っ 、?? 、 （ ） ? 「? ???（ ??」 。?? （ ）? ?（ ） （?? ?? 、 （ ） （ ??? 、 、
91　公民的共和制構想と価値衝突一マイケル・サンデルを超えて一（駒村）
???????????????????????????????????（?）? （ ） 、 ? 。?? （?? 、 ????? ???、 ??（??????????? ?????? （? （ ）。 っ 、 ?? 、 ? 、?? ???? ? ?? （ （ ??????? ????? （ ）? 、 。?? ?? ??? 。 、?? 、? ??? ??? （ ）? 。 、 、 「? ?? ???（ ）?（????? ??? ? （ ） ? （?）? （ ?） （。 ? ）?? ? 、 （ ） 。 ） 。 、???? ? ? （ ）? っ 、 ㍗?? （??? ） （ 、? 、 、?? ?? ） 。 。 ） 、 （。
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?????????（?）? （。 ） ? ?。?っ?、?????????????、?????????????????（????）?? ???? ? ?。?? （ ） ? ? ??（ ??? ? ? ?? ?????? ? 、 ??、???? ? ??????? ???????（?）? 「 （ ?? ?? ??? ? （ ）? 、 ? 。 。?? ???? （ （ ㍗ ））?? っ （ ） 、 、? ???? ??? ）? 、 「 （ ?? （ ）? （ ） 、 「 」 。 「 」 、?? 、 ?? ????、 ?、 「 ? （ 。??」 （ ）????。
93　公民的共和制構想と価値衝突一マイケル・サンデルを超えて一（駒村）
????????? ????????????????????????????????????????????? ???、????????、????? ????? （?）?? っ 、 「 」 。 、? ??? ??? （ ）? 。 、?? 、 ????? ? （ ?、? ???????? っ? ー 、 、 ァー ? ?、 ? ?? ??? 。）。 ィ ?? っ?? ??? ??? 。??、 。 『 』 、?? っ?? 。 、?? ? 。 っ? ????? ?? （ ）?、 。?? 、 。 、??、 ??? ?? 、
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?????????????????っ???????。??、?????????????。????????????????? ???。?????????????? ??????? っ 、 、 、 ???????? 。?? 、 ? ? 。 ? ??? ????? ???? ） 、 ??? 、 ??? 。 、 、??? 「 」 、 ? 「 」?? 。 、 。???? ??????????? ? 、? ?? 、?? 、 ? ? っ??、 、 、
95　公民的共和制構想と価値衝突一マイケル・サンデルを超えて一（駒村）
??????????????????（?）? ? ? っ?。????????ェ????????ェ???????????????? 、 ェ ? ェー ィ ? （?） （?） ? ? ? 、?? ?（?）? 。 、 ? 、? ????? ??? （?）? 、 ?? ? ? ??????? 。?? ? 、 っ 、 ュー ?????? 、 、 ?。????、 、? ????? （?）??? ? ? 。 ? ????? ?? ?? （ ）? 。 。 、 ュー っ?? 、 ュー 。 、?? っ 、 「 」 ッ ェー?? ュー ィ ー ェ??、 、 ?（?）?。?? 、 。?? 、 「 」 、 「 」
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??????????。????????????????、???????????????????????? ???? ? ???（ ）? ー ?? ???、??? ? ??。?? 、 ??「 ??? 」 、 ??????????? ?? 、 ?????? ??????? ?（?）? 、 。 、 ー 、?? 。 、?? っ ? ? 、?? 。 、 ??? 、 、 ??? ?????? ?? ? （ ）? 、 ??? 、 、?? 、 っ ?ァ? ??? （?）?ョ ???。?? 、 〜（???? 、 、? ? ???? ???? （?）? 、 、 。
97　公民的共和制構想と価値衝突一マイケル・サンデルを超えて一（駒村）
???????????????????? 、 、 、 ?、?????、????ァ?ー、?????????????????? 、 ????????????????? 。 、?? ???????。?? ェ ? っ 。?? っ? （ ） （ ）?っ 。 、 っ 。? ????? ? （ ）? 、 ??、 っ 。 、 、?? ? 、 ???? ? （ ）? 、 。 、 「? ??????? （ ）? 」 ィー 、?? 。 ゥ?????? 、? ?? （ ）? 。 ? っ? （ ）? 、 。?? 、 ? 、? ??????? ? （ ）? っ 、 ．
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?ェ?ァー????????????、?????????、????????????????????????っ（?）?。 ? ?? ?、?ー????????? 、? （
?????????????????????????????????
? （ 。
。??（?????））?、??（????）???????????（???????????））?????
?? っ 。 ??? ? 、 〜 、? ? ?????????? ? ? （ ）? 、 ? 。? ? ?? （ ）? 、 ?? ?????????? （ ）」 、 、? ?? ? （?）〈」?????????????????????????????????????????????????????（
??
? 「 」 。 っ?? っ っ 、??（ ? ） ? 。?? 、 ? （ ? 、 （ ）? ?? （ ）? っ 、 「? ? ? （ ）? っ 」 （ 〜 ））、?? ? ? ???? 「 」 （? ??? ?（ ）? 〜 ? （ ））、 「? （ ）? ? ー?」 ? っ ）） 、
99　公民的共和制構想と価値衝突一マイケル・サンデルを超えて一（駒村）
?（????）?????????????、?????????????????????「???????（??? ?? ??? （?）? 」 。 ??、?????????????????????????????? 。?? ??????、?? 。??、 ー ?? ??? ?? ? （ ）? ??? ? （ ? （ ））、 ィー?? ?? ィ? ? （ ）? （ 。?? 〜 （ ）） 。?っ 、 、 （? ? ????? （ ）? ? （ ） 、 、?? 、 「 」 、 「 」?? 。 、 。 、?? 、 っ （ 「 」?? ） 、??? ?（ ）? 。 、 、 。 、 「?? 」 「 ョー ォ 」?。 、 ェ ? ?
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?。?????????、???????????????????????、???、?????????????? ? ????????? （ ????????? ?? ???? ? ??? ?（?）? 、 ???????っ? 。?? ァ ァ ー 、?? 。 、 ァ ー 、? ???? ? （ ）? 、 っ ??? 。 、 ァ ー?? っ 。 ァ ー ??? 、 、 っ 、? ?????? （ ）? 、 っ 。 、?ァ ー ォ 、?，??
、?????
??????????（?）
? 、 ァ ー?? 、 ? 「?」 「 ? ? 」 っ? ? ?????? （ ）?、 ? ァ ー っ 、?? っ 。 、 ァ ー? ????? （ ）???」（「 」 ?）? ァ ー 、 っ 、 ァ ー
101公民的共和制構想と価値衝突一マイケル・サンデルを超えて一（駒村）
????「?????????????????????」????「?????????????????」??? ??? ? （?）? 。 ァ ー ? 、? ??? ? ?? ????っ?? 。 、 ???、??????? ? （ ）? 〞 ???????????????? ??? ァ ー ? ? 。???? ??? （ ）? っ 、 。?? 、 、 ァ ー?? 、 ァ ー 、?? っ 、? ? ? （ ）? 。 、 、?? 、 、 、?? っ ? 。? 、 、?? 。 「 」 「 」 「 」? （ ）? ャ 、 。 、?? 、 ???っ?。?? ???
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??????????、?????????????????????????????。???、????????? っ ? 、 ? 、 ??? ???（?????? ） っ 、 「??????」???? ? ? 「 ?」 ?? ??? 、 。 、?? 、 ?????? ???? 。 っ?、 、 っ? ? ?? ? ?? ? （ ）? 。???? ???????????? ． ?? 、 ????。??、 ?。?．? （ ） っ 、?? ? っ 。 、?? ? （ ? ） 、??? 。??ィ 、
103公民的共和制構想と価値衝突一マイケル・サンデルを超えて一（駒村）
???????????????????????????っ?。?、??????????????????ィ??? 、 「 ? ? 」 っ 、?? 、 、 ?? （
??
? 。 、 、?? っ 、 っ 、? （
??
? ????。?? 、 ???、?????? ?．?、?、???????? 、 ェ ァー? ???? （?）? 。??? ? っ ェ ァー 、 、 ?? ? ? ??? 、 （ ??? ） ?????? （ ） ェ ァー ? 、?? ? 「 」 っ?? 、 ?? 、?? っ? ????? ???? （ ）? っ 。 、?ェ?ァー 、?? 、 、 ??、 ?? ??? ? ? （ ）?、 。
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???????????????????????っ??ャ????、???????????????????、?? 、 ? ッ ェ??? 、 ? ??????????? ????????? ? ???（?）? 、 （ ） ????????? ? ?。??、??? 、 。?． 、 ? 、? ??? ?っ? っ 。?「? （ ）」 、 、? （
??
? ??? 、 ?? ? 、 「 （ ）」? ???? （ ）?、 （ ） 、 。 、?? 、 、 っ?? ??? 。 、 （ ??、 ．?、 ? 、 ? （ ㍗ ??? ?? ? ??? （ ）? 。 、???? 。?． ? （?? ? ） 。
105公民的共和制構想と価値衝突一マイケル・サンデルを超えて一（駒村）
????????????ッ??ー??ィ??????????????（????????????????????? ?、?????? ? 、 ??????? 、? ?? ?????????? （ ）? ? 。 、? ． ー?ェ ? ー ー ??ゥ ィ（ 。 ） （?? ? 、? 。 ? 、・?? ????? ? ? ???? ??? ??（ ）? 。 、 。 （ 。?? ? 、 ? 、? ????? ??? （ ）? ?。 「 」 ?????? ォ ー??ィー （ ??? ） ． ? 、、（ ） 、? ?? ? ? （
??
? 、 。?? ュー ィー ???。 ュー ィー ー ェ?? 、 。 、 ー ェ 、?? 、??? ?（ ）? 。 、 、 、 ??? っ ? 。 、 、 ．
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????、????????????????????????っ?。??、???ュー??ィー????????? ?????? ????? ?（?）? ? っ ?。 ? ?? ???? 、 っ 、 ? 。?? っ 、 。??、 、 、?? 、 、?? 。 「 」 、 ?????? ? ?、? ??? っ 、? ???? ?????? （ ）? 。 、 「?? 」 、 っ 「?? 」 っ 、 。?． 、 、??? 「?? ? 」 っ ????? 。?? 。 、?? ? ????? 、 ????? （ ィ??、???? ． ?ィ?? 、 ）、 ?（ ォー ー?、??? 、???? 、 ． ョッ 、 ? ） 、
107公民的共和制構想と価値衝突一マイケル・サンデルを超えて一（駒村）
?????????????????????????????????????????????（?）? （??????????????????）?? 「 」 。 ?????? 、 ? 、 （ ?）????? ??? 、 ??ー?? っ ??? ??。?? ?? ? っ 、 、 ??? ー 、 っ??。 、 、 、? ??? （ ）? 。?? ョ ー ．》?? ?? ????? （ ）? ? 。?? 、 、 っ??、 。 ー? ?? っ?????? 「 」?? ?????。
???????????????????
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??「?????」?????????????????? ? ???、?????? 、 「 ?」???????????????????（?）???? ?（ ） ? ???、??? 「? （ ）」 ?? ?? （ ）? っ 。 ??????????、 ?ィ ー ??、 「 」 ????????、 、? ? ? ? ?（?）? ャ 。 ?。?? 、 「 」 ? 。 、 「 」?? 、 「 ー 」? ? ?????? （ ）? （ っ っ 。 っ 。 、?? 、 ー ー 、? ? ? （ ）? っ 。 「 っ 、 」?? ? 。??「 」??っ 、 、 っ?? ??。?? ? （ ） （ ? ）?（?）? 。 、 、 （ ）? ? （ ）（ ? ?
109公民的共和制構想と価値衝突一マイケル・サンデルを超えて一（駒村）
????????????????????????、????????????????????????????? 、 っ?? ?? ??? （?）? 。 、 、??、 、?? 。 、 っ 、 ．? ? ??? ????? （ ）?? ????? 「 （ ???? ャ ???? ?? ? ? ? ????（?）? ェ 、 ??．． ?、 ???? ? （??? ． ? ??? ?（ ）? 、? 。?? 、 ） 、?? 、?? ? ? 。?? 「 」?? 、 ー ー 、 （?? 、 。 ．?? 、? ???????? （ ）? 、 。 、 ? ィ
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????????????????????????。???????????。???、????????????? 。 ? ? ??? っ 、 っ っ 、??? ???? （?）? 。 、?? （ 。???? ??? ??????????? 、 」????????????、 ?? 、? ??? （ ）? 。 、 、 ? ??。?? ? ? 、 、??? ? ? （?）? っ 、 。 。?? 、 っ 。?? 、 ? ェ??? ??? ??? ? （ ）? 。 「??（? ????? （?? 。?? 、?? っ 「 ? 」 、? ??? （ ）? 、 。
???????。
111公民的共和制構想と価値衝突一マイケル・サンデルを超えて一（駒村）
???? ?? ???????? ?????????????????ー??????????????。??、 ? ? っ?? ? 。?? ?????。?? 、 っ 、 ? 「 」 。 、?? 、?? 、 ? 。 、 ???????。???? 、 （ ??）? ?? ????????? 、 、 。?? っ 。 、 、?? っ 、 っ?? ?? ? ???。?????????? 、 ? ? 、
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????????????????????????????、???、???????????????????? ?????? （ ）?「 」 ??? 。 、 ? ?????（??? ）?? 。???? 、 、 「 ????」?????????? 。???。 、 っ 。 、 ??? ? 「 」 、 、?? 、 ?????????? 、 ッ 。 、?? 。?? 。?? ??? ??? 「 」?? 、?? 。 、 ??? 、
113公民的共和制構想と価値衝突一マイケル・サンデルを超えて一（駒村
????????????????????。??????????、???????????ー??????????、 ? ? 。 、 ??? 、 っ 。?? っ 「 」 ー 、?? ????????。?? 「 」 。?? 。 「 ??」????、?「???????? 」 。 、?? 。 、 、?? っ っ 。?、 「 」 ????????????? 、 ? ? ??? ? 。 、 、 「 」?? ?????。??「 」?? ????っ? 。 、 、?? 「 （ 」 、 、「??????（????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????? ???????? ????。??「?? 」 、 ? っ 、 ? ??? ． っ 、 、 ??? 、 ? 、 。?、 、 「 」 ?????????????? ? 、 。 、 、?? 「 」 。?「 」 ???? 「 」 、? ? （ ）? 、 「 （? ?????? （ ）? 」 ???????。 、 ?、????? （????????????????????????????????????????????????????????? 、 「 」 。 、 、?? 、 「?」 「 」 っ 。 「 」?? ? 「 」?? 。 。 っ??????????????????????
115公民的共和制構想と価値衝突一マイケル・サンデルを超えて一（駒村）
?、????????????????????????????????。???、??????????、???? ? 、 っ ?「 ? 」 ??? 。 「 」 っ?? 。 「 」????????「?????? ?」?? 、 「 」 。?? 、 、 ? 。???? ァ 。?? 。 、?? っ 、?? 、 、?? 、 ? ?????????????．????? 、 ? 。?? 、??、 ?????????????。?? ? （?? ?????） 、 ? （ ） （?? 、 ?
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???????、??????????????。???、??????????????????????????? ?。 、 ? 、? 。?? 。 、 、??ュ ??（??? ?????? ????? ） ??、?? ?。
??????????????????????????
?ー??????ュ????（ … ? ）?? ? ?? ? ?? ュ 。?? ュ っ ァー ョ 、 、?? 「 ? 」?? 、 ュ ? ??? 。 ? ュ 、 ? ? ???????? ????、 、 ? 、 、
117公民的共和制構想と価値衝突一マイケル・サンデルを超えて一（駒村）
???????????????????????????????????????????（?）?（??????? ） ??????????? ? ?????????? ? 、 、 「 」 ???? ???? …… っ???? 。?? ??????? ュ 、 ッ??? 「 （ … 。 」 ? ャ?? ? ?? ョ （?? ュ 、 ． 、? ?? ??? （ ）? 「 『 「
（?）
?『 ? 、 ? 。?? ? ュ 、? ??? ? （ ）?、 、 ? ??? 。?? ? ュ ??? っ 。 ー 、 ．?? 、 ? 「?」 、? ?? ? （ ）? 、 。 、 、? ? ?? ? ）? ュ ュ 。
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????????????????????????。???、?「??」????、???、???????????? ?????「??」?????????? ??? 、 、 「 」 ? っ 、? っ? ?????? （ ）? 、 。?? ． ???????ュ ? ? 、?? 。 ? 、 ュ ??? 。 、?? ??? 、 ュ?? 、 、?（ ） 、 ?? ???（ ）? 。 、 ?ー?、??????? （ ） 、? ? （ ）?（ ?? ? ???? ?）? 、 「 ?（ ? ?? （ ）? 。? ?? （ ）? ュ?（??? ? ? （?? ? ー
119公民的共和制構想と価値衝突一マイケル・サンデルを超えて一（駒村）
????????????????。?、????????????????????、??????ュ?????? ????? ? ?（?）? ? 。 、 、 ? ??、 ? 、?? ??? 、 。?? ュ 、 、 。? ?? ? ? ??? （ ）?、 、 ュ 。??、 ュ 、 ? ??? ? ?????????????、??? ッ 、 。?? 〜 ? ? ??? ???? （ ）??、 、 、 、? （ ）? 。 、?? ュ 、 、?? ァ 。 、?? ? 。?? 、 、?? 、 ?? ?
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?????????????????????????????（?）? ???ュ????? ?。?? 、 ????? 、 ?????????????????????????? っ 。?? 、 、?? 、 、 。 、?? 「 」? 、?? 、 。 、 、 「 」?? っ 、?? 、 。?? ァ 、 ? ュ ??ァ?? 。 、 、?? 、 ?? ??? 。 、 、?? ァ 。 、 ュ? ? ???????????? ? （ ）?、 、 、???? 。 、 っ 、
121公民的共和制構想と価値衝突一マイケル・サンデルを超えて一（駒村）
???????????????????????、???????????。?? 、 ァ ???????ュ?????????ァ?????????????? 。 、 、 ? ? ュ?? 。 、 ュ? ）? 。 ??? っ?? 、 ? 。 、?? っ ?????????、 、 ? っ?。 ? 、?。 ? ???? 、?? ? 、 、 。?? 、 ュ ァ?? 。 ? ュ ??? っ?? ???。
??????????????）?? ?? ?????ー???????????。??ー?????、???????????
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???????????????????、???、??????????????????っ??????????? 、 ? ? ????????????っ???。??、 ー ??????ー ィ???ョ?（?? ??。?? ? ー 、? 、?? 、 、?? ????ョ ??? 。 ョ?? 、 ョ ィ? ?????? （?）?、 、 、 ョ 。 、?ョ ． ィ 、 、 ー? ? ???? ? （?）? ッ ョ 、 っ 。?? 、 ョ ィ 。 、 ョ?? ー 、 っ 「? ????? （?）? ー 。『 「 、 、 、?? っ ? ー ?? ?????? ??? ? （ ）? 、 ー 」 、 。?? ョ ? （ ＝????
123公民的共和制構想と価値衝突一マイケル・サンデルを超えて一（駒村）
?????????）?、???????????????????、??、???、?????????????? ???????? ???（?）? 、 ? ? ? 。 ョ 、?ー 。 、 ー ? ? 、?? ? 、 ェ 、?? ェ 。 、? ?????? （ ）? 、 ー 、 。 ョ?? 、 、 、 ュ? ? ? （?）? ー ?? ??? ?? （ ）? 、 ??? 。 、?? 、 ョ 、 、 ? ???????ー???? ??? ?? （ ）? ?。?? ー ? ???ョ 、 ??? 、? ??? （
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